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行とともに3 生産性の高い農業地域として発展してきた. 1880年代までには，すでにジャガイモ 3 タ






















































































よる開発を容易に許すことはなかった. トゥーりーと呼ばれるフトイ (Scripuslacustris L.)が広範
に分布するこの低湿地帯の 3分の 2は，干拓が進行するまで、は，高潮時になると浸水し， トゥーりー






からも， 80年間に 100件余りの堤防の決壊が起っている. このように， Iポノレダー景観J4)とも称され
る農業地域の形成には，長い年月と多大な労働力や資本が必要であった.
干拓事業の進行に{半しv地盤沈下が顕著な問題となった.たとえば， 1915年に耕作の始まったベー
コン島では， 1922年からのお年間に 7.32フィート (2.23m)沈下し，これは年間 0.27フィート













1772年には， Pedro Fages隊が， ミッション候補地を探すために，モンテレーを出発して北上し，
サンフランシスコ湾東岸部，サンパブロ湾からスサン湾南岸に沿って，今日のアンティオク付近まで
陸路によって進み，セントラノレ・パレーを眼前にしている.さらに4年後には， Juan Bautista de 
Anzaの率いる隊が， Fagesのノレートをさらに東方へと進み，デ、ノレタ南部を経由し，南下してモンテ
レーにもどっている.さらに 19t!t紀に入って 1810年代には，サンフランシスコから水路で ]osる



















































































を白的としたものであった. Reuben Kerchevalは， 1850年にスティームボート・スノレーに直したグ
ランド島上流部に低い堤防を建設している.春の洪水でこれが完全に破壊された後に再び建設された


























った.たとえば， George D. Robertsのタイドランド・リクラメーション・カンパニーは，サンフ
ランシスコの資本家から投資を受け，州政府から湿地・冠水地を低価格で購入することを白的として






































































































に今世紀に入って最初の10年間に88，000エー カー ， 1910年代に94，000エー カー ， 1920年代には24，000
エーカーが，新たに耕地として利用できるようになったω. 1890年代に陵地化したのは，サクラメン




























































しまった.人口センサスによれば， 1司升iの中国人人口は， 1890年の 72，472から 1900年の 45，753，





では， 1890年の 4，371から1900年の 3，254，1910年の 2，143へと減少してはいるが，後者では，こ
の時期に， 1， 676から1，875， 1， 968へと，若干ながら増加がみられた.中国人就業人口に関しては，
伝統的に中国人の多かったサクラメント・デルタを含むサクラメント郡の統計が手もとにないのが残
念だが，サンホアキン郡の場合は次のとおりである. 1880年の中国人総就業者1，856の中で，農業労















































































は， 86名が参加して河下農業同盟会が設立され， Japanese Produce Associationとしてナ1'の認可を
うけている.この組合は，主に白人地主との借地契約の仲介，英語の不自由な組合員の援助などの機
能を果たし，邦人間業者間の無制限な競争の防止にも役立った.この同盟会の調査によれば， 1909年


























り，日本人労働者と 3 一部中国人労働者を用いて開墾事業にあたった. 1910年までには，彼は420エ
ーカーを所有し， 8，300エーカーを倍地していたが， 1913年の外国人土地法の施行前に，キング島の
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Asian Immigrants in the Reclamation of the 
Sacramento-San Joaquin Delta， California 
Noritaka YAGASAKI 
The Sacramento-San Joaquin Delta in the heart of the Great Central Valley of California has been 
known for its unique environment and development history. With special reference to such Asian 
immigrant groups as Chinese and J apanese， this paper examines the reclamation sequence and the agri-
cultural developments from the early American period through 1930， inthree periods. Reclamation pro回
ceeded very slowly on a small scale during the two decades following the California Gold Rush， when 
the state had even di部cultydisposing of the swamp and overflow lands granted by Arkansas Act. During 
the following three decades reclamation and agricultural devclopments were carried out， the Chinese 
playing an important role， first as manual laborers， and then， as farm workers and tenant farmers. The 
third period from the turn of the century through 1930 was characterized by the active engagement of 
J apanese in tenant farmi暗 aswell as in farm labor. The Asian participation in the Delta is largely a 
sto1'Y of the past， and its t1'aces remain today only as a chinatown， Locke， now a tourist attraction， and 
scattered Nisei farms. The Delta's uniqueness lies not on1y in its geographical position and environment， 
but a1so in the immigrant groups once indispensable to the region. 
